






Abstract. Andrzej Krzak, Półwysep Bałkański jako obszar działań militarnych podczas wojen bałkańskich. 






Mianem Bałkany  lub Półwysep Bałkański  zwykło  się  określać  obszar  obejmu-












1 H. Batowski, Bałkany, kraje i narody bałkańskie, „Etnografia Polska”, T. X, 1966, s. 116.
2 Brama Postojna  (Brama Adriatycka  lub Włosko-Illiryjska)  jest  jedną  z  głównych przełęczy pa-



















Podobne  trudności  występują  z  określeniem  przynależności  Słowenii,  ponie-
waż według większości poglądów terytorium tego państwa, podobnie jak Węgier, nie 
wchodzi w obszar Półwyspu Bałkańskiego. 
Jeszcze  inne  podejście  prezentuje  w  jednym  ze  swoich  artykułów  dr  Jerzy 
Stańczyk. Przedstawia on  argumenty  i  poglądy historyków oraz politologów przy-
pisujących  zarówno Słowenię,  jak  również Chorwację, Rumunię  i Bułgarię  do  re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej10 i zarazem do Bałkanów. Z kolei Jan Kofman, 
nie rozróżniając granic pomiędzy Europą Środkową a Bałkanami, uważa, że Europa 
Środkowo-Wschodnia  obejmuje  wszystkie  kraje  bałkańskie  oraz  Polskę,  Czechy, 
3 Dżerdap/Iron Gates (rum. Portile de Fier; serb. Ђердапска клисура, Đerdapska Klisura; Żelazne 
Wrota),  przełom  (dolina)  Dunaju  oddzielający  Karpaty  od  Gór Wschodnioserbskich  stanowi  granicę 
między Rumunią  i  Serbią, A. Maryański, Rumunia, Warszawa 1973,  s.  37-38; P. Burchard, Rumunia, 
Warszawa 1968, s. 83-87. 
4 M. Tešić, Geostrategijskij položaj Balkana (Položaj Jugoslavije na Mediteranu), [w:] Balkan kra-
jem 80-ih godina, Beograd 1987, s. 79.
5 M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje 








8 H. Batowski, Zagadnienia Bałkańskie, Kraków 1939, s. 4.
9 M. Tešić, Geostrategijskij položaj Balkana…, s. 79.




















Słowenii  oraz  północna  i  wschodnia  część  Rumunii  powinny  być  natomiast  rozpa-
trywane raczej w kontekście wydarzeń politycznych, a nie położenia geograficznego. 



































Charakterystyka geograficzna Półwyspu Bałkańskiego





















16 D. T. Bataković,  Il mosaico Balcanico fra Realpolitik e escontro di civiltá, “Limes”,  „Rivista 
Italiana di Geopolitica”, Vol. 3/1995, s. 74-77; F. Gołembski, Bałkany. Determinanty stabilności, Warszawa 
1982, s. 51, Vide.: A. Zueune, Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung Gea, Berlin 1809.
17 T. Wituch, Bałkany-szkic definicji, „Dzieje Najnowsze”, R. XXX , nr 2/1998, s. 136.













Głównie  usytuowane  są  przy wybrzeżach:  adriatyckim  i  egejskim Na  północy,  na 
Morzu Adriatyckim występuje grupa wysp krasu chorwackiego: Krk, Lusin  i Rab, 











W  tym  rejonie  szczególnie ważnym punktem strategicznym  jest Kreta, dzięki któ-
rej władające nią państwo może kontrolować szlaki wodne, jak i lotnicze na obsza-










19 Wielka Geografia Powszechna, Europa IV, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Jugosławia, Bułgaria, 
Grecja, Albania, Turcja Europejska, red. S. Gorzuchowski, T. Dybczyński, Warszawa 1938, s. 4.
20 To połączenie wykorzystano przy budowie Kanału Korynckiego, o którym pisaliśmy powyżej.
21 Dragoš D. Kostich The Land and People of the Balkans…, op. cit., s. 41.




Pod  względem  ukształtowania  Półwysep  jest  bardzo  zróżnicowany,  z  prze-
wagą  górzystej  rzeźby  terenu.  Do  linii  Belgrad-Saloniki  cała  zachodnia  część 
Bałkanów stanowi pas górski,  który ciągnie  się wzdłuż wybrzeża Adriatyku aż do 
rzeki Drin w Albanii. Nosi  on nazwę Gór Dynarskich,  które przechodzą w pasmo 



























24 Góry Albańsko-Greckie  to wypiętrzenia  fałdowe należące do epoki kredy  i  późniejszych wraz 
z niektórymi formami paleozoicznymi. Występują tu przede wszystkim skały fliszowe i wapienne, prze-
ważnie o charakterze krasowym. Ogólnie należy przyjąć, że nie są to formy wysokie, Wielka Geografia 
















należą  natomiast:  Sperchios,  Salamorie  (Peneios),  Bistrica, Vardar,  Struma, Mesta 


















30 Wielka Geografia Powszechna, Europa IV, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Jugosławia…, op. cit., 
s. 6.
31 Jezioro to jest również formą krasową.
32 Z  jeziora  Ochrydzkiego  bierze  swój  początek  Czarny  Drin,  Wielka Geografia Powszechna, 
Europa  IV, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Jugosławia…, op. cit., s. 6.
33 J. Ilić,  M.  Spasowski, Geopolityczna specyfika Bałkanów i etniczne terytorium Serbów,  „Sprawy 
Niepodległościowe”,  t.  III,  z.  2/1994,  s.  135;  Mała Encyklopedia Wojskowa,  red.  O.  Laskowskiego, 
Warszawa 1930, s. 193.





sze  lądowe  szlaki  komunikacyjne. W Belgradzie  krzyżują  się  główne  szlaki  komu-






















Na  Bałkanach  równie  skomplikowane  są  również  stosunki  narodowościowe. 










36 Wielka Geografia Powszechna, Europa IV, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Jugosławia…, op. cit., 
s. 8. W latach trzydziestych Półwysep Bałkański zamieszkiwało ok. 28 mln ludzi.
37 Kucowołosi  to reliktowa grupa etniczna zamieszkująca pogranicze grecko-bułgarsko-macedoń-











Bałkański Teatr Działań Wojennych
Opisywany  obszar  geografia  wojskowa  określa  jako  Bałkański  Teatr  Działań 
Wojennych (dalej: Bałkański TDW)41 i stanowi część składową Śródziemnomorskiego 
TDW. Obejmuje Płw. Bałkański, południową Rumunię oraz europejską cześć Turcji 
wraz  z  akwenem  Morza  Egejskiego42.  Centralnym  obszarem  (punktem)  Teatru 
była Serbia,  a następnie w  szerszym ujęciu – Federacja  Jugosławii. Uważa  się,  że 







były wielokrotnie  jednym  z  najważniejszych  problemów w  stosunkach międzyna-






Konieczność  kontroli  głównych  szlaków morskich  i  lądowych  biegnących  za-
równo  w  obrębie  Półwyspu,  jak  również  w  otaczających  go  akwenach  mórz: 




40 Н. Корсун, Балканский фронт мировой войны 1914–1918 гг., Mocква 1939, s. 8.
41 T. Rawski, Polityka i strategia na Śródziemnomorskim Teatrze Wojny 1939-1940 (próba analizy). 
Maszynopis, Warszawa 1971, s. 1.
42 Jugosłowianie dokonali jeszcze innego podziału na: północny, środkowy i południowoeuropejski 

































Opisywany  Teatr  Wojny  obejmuje  przede  wszystkim  obszary  o  ukształtowa-
niu wyżynnym i górskim z niewielkim pasami nizin, występującymi głównie w do-
linach  rzek. Zachodnia część Teatru pokryta  jest górami należącymi do pasma dy-
narskiego  i  Pindu. Również w  części wschodniej występują  liczne pasma górskie: 
43 M. Tanty, Konflikty bałkańskie w latach 1878-1918, Warszawa 1968, s. 16.
44 M. Tanty, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, Warszawa 1982, s. 6
45 T. Wituch, Terytoria sporne w Europie po roku 1815, Pułtusk 2001, s. 61.
46 M. Tanty, Rosja wobec wojen bałkańskich 1912-1913 roku, Warszawa 1970, s. 38; M. Herma, Pod 
banderą św. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) 










wschód  pasmo  górskie Bałkanu  (zw.  też  Starą  Planiną;  staroż. Aemon Haemus)50. 
Dzieli on Bułgarię na dwie części: północną  i południową,  rozciąga się  (na obsza-
rze Bułgarii  i Serbii),  tworząc łuk wygięty ku południowemu zachodowi od doliny 
Dunaju  (przełom Żelaznej Bramy)  sięgając  po wybrzeże Morza Czarnego.  Pasmo 
Bałkanu dzieli się na: Zachodnią Starą Planinę (Bałkany Zachodnie), dochodzącą do 
Przełęczy  Zlatnickiej;  przeciętą  głęboką  doliną  rzeki  Iskyr; Wysoką  Starą  Płaninę 
(Bałkany  Środkowe)  –  do  przełęczy  Vratnik;  Wschodnią  Starą  Płaninę  (Bałkany 
Wschodnie)51. Na  tym obszarze przeważa  rzeźba o charakterze  średniogórskim, ze 
spłaszczonymi wierzchołkami oraz rozczłonkowanymi głębokimi dolinami. 
Na zachód od góry Sofin, Góry Bałkańskie oddzielają w kierunku południowo


































Komunikacja i szlaki strategiczno-operacyjne
Bardzo istotne znaczenie posiadały magistrale Belgrad – Konstantynopol i Belgrad 




















Według  statystyk  tureckich,  w  europejskiej  części  Turcji  żyło  1  300  tysięcy 
Turków (z czego 400 tys. zamieszkiwało w Konstantynopolu i mniej więcej tyle samo 

















Według  statystyk  tureckich  Turków  w  jej  europejskiej  części  Europie  żyło 

















Jesienią  koryta  rzek  wskutek  obfitych  opadów  wywoływały  liczne  powodzie, 
w  związku  z  czym brody  stawały  się  nie do pokonania  (a mostów w omawianym 
okresie  praktycznie  nie  było). U  ujścia Tundży  i Ardy  do Maricy  znajduje  się  je-

























–  Cieśnina  Dardanele,  zamykająca  wyjście  z  Morza  Marmara  na  wody 
M. Egejskiego i osłaniająca Konstantynopol przed atakiem floty potencjalnego prze-
ciwnika – od M. Egejskiego. Posiadała  istotne znaczenie dla prowadzenia operacji 
morskich  jak  również morsko-lądowych  i  lądowych.  Dzięki  fortyfikacjom  zbudo-
wanym na półwyspie Gallipoli stanowiła newralgiczny punkt dla systemu obronny 
Porty.62. 
Macedoński Teatr Operacyjny (Zachodni)






58 Н. Ивановъ, Балканската война 1912-1913 год. Дествияата на II Apмия, oбсада и атака на 
одpинската крепостъ, Coфия 1924, s. 21-24
59 Н. Корсун, Балканский фронт…, s. 124.










dłużenie łańcucha Gór Dynarskich. Poprzecinane dolinami rzek płynących wyłącz-
nie do M. Adriatyckiego. Tworzą one szereg grzbietów i pasm rozpościerających 
się z północy na zachód i z południa na wschód. W wielu miejscach rozciętych do-
linami o przebiegu równoleżnikowym. 
 Na północy Albanii od pogranicza serbskiego usytuowane są Alpy Albańskie 
zwane też Górami Przeklętymi. Są one, jak pozostałe pasma usytuowane w głębi 

























W  zachodniej  części Teatru  płynie  doliną  Czarny  (Crni) Drin,  który  łączy  się 
z Białym Drinem  (Beli Drin),  tworząc  najdłuższa  rzekę Albanii  – Drin66. W  doli-
nie Drinu biegnie droga łącząca serbskie i macedońskie szlaki komunikacyjne, pro-
wadzące ku zatokom Adriatyku (Zatoka San Giovanni-di-Medua, Allesio, Durazzo). 



























Jednym  z  najważniejszych  obszarów  jest  Polog  Polje  (Pelagonija),  które  roz-
ciąga się na północy od Prilepska do Bitolskiego Polja na południu. Na zachodzie 
Macedonii,  wzdłuż  granicy  z Albanią,  leży  pas  wapiennych Dynarów  albańskich. 
Na wschód od Jeziora Prespa występuje Bigla Planina, zaś na południe znajduje się 


































sięga  do  pasma Bałkanów. Na  północy  i  wschodzie  od  Serbii  oddzielają Kosowo 
pasma Rogozny, Kopaonika oraz Goljaka, zaś na południu pasma Crnej Gory i Šar 
Planiny stanowiące granicę z Macedonią. Na północnym zachodzie i zachodzie roz-
ciąga  się  pasmo Gór Północnoalbańskich  (Alp Albańskich). Wnętrze Kosowa,  po-
dzielone  przez masyw Crnoljeva  Planina,  składa  się  z  dwóch  głównych  jednostek 
geograficznych, które stanowią: Metohija i Kosovo Polje. 
Metohija (Metochija, Metohija Polje) Od północy graniczy z pasmem Mokrej 
























Ocena przygotowań tureckich do wojny na Zachodnim 
i Wschodnim Teatrze Operacyjnym




na dłużej  zatrzymać nacierające wojska. Również  fortyfikacje  osłaniające Saloniki 
nie zostały wzmocnione, chociaż miasto i port stanowiły jeden z najbardziej newral-
gicznych punktów systemu wojskowego Zachodniego Teatru. Jedyne prace jakie po-





















Ukształtowanie  Półwyspu  Bałkańskiego  (rzeźba Wschodniego  i  Zachodniego 
Teatru  Działań  Operacyjnych)  w  znacznym  stopniu  wpływało  na  charakter  pro-
76 Ibidem.
167PÓŁWYSEP  BAŁKAŃSKI  JAKO  OBSZAR  DZIAŁAŃ MILITARNYCH
wadzonej  walki.  Implikowało  nie  tylko  dobór  głównych  i  pomocniczych  kierun-
ków natarcia,  ale  też możliwości  koncentracji wojsk,  przerzutu oraz  zabezpiecze-





















Innym,  istotnym  czynnikiem  dla  prowadzenia  działań wojennych  były warun-










plany  do warunków  terenowych, w  jakich  przyszło  im  działać. Dużą  rolę  odegra-
ły rozpoznanie i działania wywiadowcze, zwłaszcza te, które zostały przeprowadzo-
ne przed wojną. Specyfika ukształtowania Bałkanów nie pozwalała planistom na wy-













wojsk. Wykorzystali w  tym zakresie zarówno własne możliwości,  jak  i drogi, któ-
re kontrolowali na wyzwolonym terytorium. Wiedząc, jakie znaczenie dla Turcji ma 
szlak komunikacyjny Saloniki – Konstantynopol, w stosunkowo krótkim czasie uda-










dzić,  iż badania prowadzone nad znaczeniem  tego obszaru mogą  stanowić podsta-
wę wyjściową do wypracowania rozwiązań udoskonalających taktykę w zakresie wy-
korzystania różnych form działań bojowych realizowanych w specyficznym terenie, 
jakim są góry. Teren i powiązane z nim elementy będą bowiem zawsze decydowały 
o doborze narzędzi i środków do prowadzenia wojen. 
BALKAN  PENINSULA  AS  THE  AREA  OF  MILITARY 
OPERATION  DURING  BALKAN  WARS.   
GEOGRAPHICAL-MILITARY  CHARACTERISTICS
Summa r y
The Balkan peninsula on account of its peculiar location and the terrain constitutes the unusually in-
teresting object of the research on military conflicts. Forms of operations applied in conflicts, which took 
place in the range border of the geographical-political Balkans, let read wars run in this area in the cour-
se of a few hundred years. Based on experience resulting from the conflicts of Balkan and other antagoni-
sms, which occurred on the Peninsula during the last century, it is possible to state that the conducted re-
search on meaning of this area can constitute the initial base to next research on Balkan military conflicts. 
Furthermore, the terrain and its components always serve as a toll to pinpoint the indispensable measu-
res to conduct the wars. 
